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erritori 
Els camins de ronda 
de la Costa Brava 
Jordi Dalmau Reportatge fotográfic; Jordi S. Carrera 
El revalidéis Tres Pins, a Calelfe, 
permetsomniarí'efBcte de caminar 
•'•^--•'-;correcc¡ó desi^ada sobré un 
"ebeilesa única. 
.••• ••'"/ ^Jf-i-f í í^. 
Provinents d'un passat llunyá i imprecís, com si 
fossin l'ombra i la presencia alhora deis 
avantpassats, aixó és, l'ancestral, alió que ja no 
s'ha d'inventar perqué, posats a rintent, acabaríem 
per malmetre-ho. Així son els camins incomptables 
que van amunt i avall del país i el ressegueixen amb 
parsimonia pels indrets mes recondits. N'hi ha que 
solquen la térra mes a tocar del mar, i que 
permeten contemplar-lo a la marxa mes humana 
de totes, que és anar a peu. El senyor diccionari 
encara s'entesta a dir que un cami de ronda és 
aquell passadís resguardat de l'atac enemic que 
hom construía al llarg de les muralles d'un dos 
fortificat. Pero aqüestes comarques han donat, a 
mes, el nom de camí de ronda a aquella humilitat 
de pas que voreja la costa, per mes que s'hagin de 
salvar desnivells. Així dones, aquí hem sabut 
«pacificar" el nom, canvlant-li el to bél-lic, 
vermellós, per un ámbit de pau amb una irrepetible 
gamma de terres, sienes, ocres i blaus que és 
capag d'enamorar les sensibilltats mes exigents. 
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Caminsalpeudelalletra 
El passat l lunya deis camins de 
r o n d a l i to ra l c o m p t a a m b UIIN 
docii i i ieius liceraris d ' an to log ia . 
Entre molts, l 'obra de Josep Pía, 
concretanient El qiidílerii ^^ri< i El 
¡itai piíís, ens pernieten saber unes 
prinieres Jiotícies deis iisuaris prác-
tics deis aostres camins actuáis; 
'^El palafugellenc tendeix a bus-
car la companyia del mar, a fre-
qüeii tar el litoral del te rnie i de 
BegLir. Es un fet antíquíssini, llígat 
amb les formes de Tesperit de la 
p o b l a d o mes arcaiques . El mar 
sacisfa la nü:^tra ceíidencia contem-
plativa. Calella, Llafranc, Tamariu, 
Aigua-xell ida, Aiguablava i Foi'-
nells no son mers indrets geográ-
fics: son trossos de la noscra íntima 
personalitat". 
«Els diiinienges baixen a aqües-
tes cales els cai;adors i la gent de 
l'ápac. A rho ra que el sol és mes 
alt, sobre el bleix de les onades se 
sent un soroUet de culleres i for-
quüles i de plats que encanta». 
**A dalt de tot, a la térra mes 
magra hi ha unes oliveres velles. Al 
capdavall la vinya toca el corriol 
deis carrabiners. El corriol és una 
cinta blanca que fa unes giragonses 
dolces sobre el penya-segat que 
dona al mar. Passant-hi, se sent la 
fbrtor d'alga i de fonoll man». 
<'La muntanya de Sant Sebastia 
és plena de boletaires. La geología 
vertical i crua m'aclapara. A nord 
fa de mes b o n mirar : el cap de 
Begur, de color ploni ciar; Aigua-
xellida, rosada; Tamariu, sobre el 
verd fose deis p ins . Les vinyes 
roges , d ' u n ro ig m a d u r , o l i o s , 
empastac. A ponent tot es desía en 
suc de taronjai». 
La v i s ió p o é t i c a de Salvat 
Papasseit és igualment il-luminado-
ra: «Dóna'm la ma que anirem per 
Al camí de Llafranc a Calella una finca s'ha quedatfota del mapa. Estádonantla cara al mar 
i l'esquena al paisatge deis barrots. Si la cala no tingues nom se'n podria dir i'Empresonada, 
la riba ben a la vora del mar bate-
gant, tindrem la mida de totes les 
coses només en di r -nos que ens 
seguini amant». 
Les c i t a c i o n s e n s a j u d e n a 
dibuixar el perfil divers de l 'ani-
m a c i ó h u m a n a q u e d e i x a ais 
camins i caminets el miUor testi-
m o n i de v ida , c o m a a u t é n t i c 
emblema d 'una suprema Ilibertat 
de r i n d i v i d u i del p o b l é . Així 
várem heretar aquests camins, un 
entranyable patr imoni . La lletra a 
peu de camí pot fer-nos pensar 
que aquell esperit ober t ha de ser 
el sen millor defensor quan aquest 
patr imoni públic se sent amenai;:at 
o per judicat per unes propieta ts 
que algú s'obstina a mantenir tan-
cadament privades. 
Camins o passeigs? 
En iniciar la nostra ronda cal acla-
rir i diferenciar. El camí, sense flo-
ritures, és l'esséncia de la senzillesa, 
amb perill de desdibuixar-se i tot, 
per mil coses que li poden passar al 
terreny. Podria ser aquesta una de 
les lec tures q u e ens ofereix un 
p o e t a q u a n avisa q u e n o hi ha 
camí, que es fa camí tot camiiiant. 
Els camins de ronda son, per si 
mateixos, humils i fragils, perqué 
son naturals, tant com poden ser-
bo. Q u a n és necessari, la ma de 
l 'home hi realitza una intervenció 
que ha de ser un exemple de dis-
creció, sense voler eclipsar mai la 
serizilla n a t u r a l í t a t de l p a r a t g e 
caminat. Abans de ser camí ha de 
ser fidel al seu or igen lingüístic, 
q u e és m r a de t e r r e n y mes o 
menys ampia per transitar-hi». Es 
aixi que els vertaders camins de 
ronda de la Costa Brava no es pre-
ocupen de la seva ampiada. U n a 
tira de terreny és suficient. 
Arriben un dia les voluntats de 
superació i els desitjos del renom i 
a lguns camins a d q u i r e i x e n una 
certa escenografía elaborada que 
deixa enrere Lancestral huniili tat 
deis vells camins. La «coastrucciói> 
del camí de ronda de S'Agaró és 
de Tany 1940 i c o m p l e m e n t a la 
urbanització iniciada el 1924 per 
Josep Ensesa i Gubert, propietari, i 
Rafe] Masó i Valentí, arquicecte. 
L'obra del 1940 és de l'arquitecte 
Franccsc Folguera, autor també de 
la logia de Senya Blanca, amb clara 
influencia de Larquitecte florentí 
del segle XV Brunel leschi . Així 
dones , r a d i n i r a c i ó de la natural 
grandesa del mar es pot alternar, 
t ambé , amb una mirada cap a la 
grandiositat teta construir peí pro-
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Quelcom de superflu també s'ha constru'ít, mirant a Llafranc, i deixa pensar 
que la repartició deis miraments no és equitativa al llarg cié la Costa Brava. 
p i f t a r i del t e r reny . El camí de 
ronda de Llafranc a Cale l la de 
Palafrugell ha rebut un exceMenc 
Cractament tant a la seva coiistruc-
ció coni a la seva receiit rescaura-
ció. Inaugurada aquesta el 1995, va 
costar 42,7 miíions. 
Anibdues son construccions de 
gra]] in terés c]ue consc i tue ixen , 
evidentnient, un pacrimoni turístic 
de p r i m e r o r d r e . P e r o la scva 
mateixa exuberanc ia de passeigs 
selectes ía pensar que avui tenini 
camins de pr imera i cainins que 
s'estan perdent. 
Recuperar el camí 
T o r n a r al camí és r e c u p e r a r les 
intimes personaiitats geografiques, 
és iniaginar-hi el cai;;ador, el bole-
taire, els e n a m o r a t s , ia g e n t de 
l'ápat i l'ancic carrabiner. És parlar 
d ' u n boc í de t e r r i t o r i s ingular . 
Llarg , a ixó sí, p e r q u é la Cos t a 
Brava ta 130 ktn, deis quals no tots 
son «braus» en el senti t estr íete, 
pero sí que tots han de ser transita-
bles, i a vegades la realitat és niolt 
diferenc, I cal denunciar-ho. 
Pr imerament ens heiri de pre-
guntar qué és la costa. Per ais giro-
nins la costa és la Costa Brava, anib 
totes les majúscules de restiniació. 
Per a l'Estat espanyol és una pe^a 
del patrinioni plural, per daniunt 
de les a u t o n o m i e s . «Las costas» 
esdevenen el líniit exterior lligíit al 
concepte de defensa militar tradi-
cional. I coni a possessió seva n'ha 
de fer mate r ia de legislació. La 
vigent Líei de Costes és del 28 de 
j u l i o l de 1988 i es re fere ix ais 
7.880 km de terri tori estatal que 
toca el mar, que és, justament, on 
es registren els mes grans augjiients 
de població, amb tota la incidencia 
que aixó suposa en alteració i des-
figuració del territori. 
La Llei de Costes actual reco-
neix que massa sovint s'ha produ'it 
la desnaturalització de sectors del 
domini públic litoral amb excessos 
de la p rop ie ta t privada, a to rga-
men t de concessions i deter iora-
m e n t d'accessos en perjüdici de 
Pus ptiblic. També assenyala una 
servitud de protecció del domini 
p ú b l i c m a r i t i m o t e r r e s t r e sobre 
una zona de 100 metres amidada 
térra endins des del límit interior 
de la ribera ciel niar. Son els arti-
cles de 23 a 26. En els priniers 20 
me t r e s d ' aques ta franja n o s'hi 
poden realitzar tancamencs i s'hi 
prohibeixen edificacions, vies de 
transport, línies d'alta tensió i tan-
ques de pub l i c i t a t . L 'ar t icle 27 
regu la la s e r v i t u d de pas , q u e 
recau sobre una franja de 6 metres 
coniptats térra endins, igualment a 
El paratgedela Roncadora, a Aigua-xelüda, té un camí de ronda construit 
i cedit per la generosital d'un propietafi. Tot un model que cal agrair. 
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Per si mateixosr els camins de ronda 
son hum i i s i f r ág i l s , pe rqué son 
naturalSr tan t com podem ser-ho. 
partir del límit interior de la ribe-
ra del mar. En alguns Uocs preveu 
la llei que Tamplada pugui arribar 
ais 20 nietres, segons el relleu del 
cerreny. Fent aterrar niés els con-
ceptes, el passejant observa la 
coMocació d'unes fites cilíiidri-
ques i blanques que porten una 
nunieració correlativa. La primera 
sorpresa del vianant és que en 
nioltes ocasions aqüestes han 
desaparegut del seu lloc o hi talten 
números. Les fites, d'una a Taltra i 
en línia recta, delimiten la fronte-
ra entre la zona maritimocerrestre 
que pertany al doniini de TEstat 
espanyol i el que és comen^anient 
de la propietat privada. Tanipoc 
no és una disposició moderna, 
perqué ja Alfons X el Savi, reí de 
Castella, havia deixat escrit a les 
seves Side Parüdas (segle XIII) que 
«el mar y su ribera son propiedad 
de todas las criaturas vivas». 
Quan es parla de servitud de 
pas es reconeix la propietat, pero el 
propietari té obJigació de cedi:"-ne 
algún ús. En el cas deis camins de 
ronda el que es reivindica és, úni-
cament, el pas sense tanques ni 
obstadas. Els nietres assenyalats per 
la llei poden ser .suficients per 
niantenir un camí. 
Transgressions que es podrien numerar 
Si les fites marítimes porten una 
ordenada numeració, també es 
podrien numerar les transgressions 
de la Llei de Costes, i formarien un 
vertader álbum del desordre. Com 
que els legisladors ja coneixen la 
naturalesa humana, sempre calcula-
dora i picaresca, a cada llei es pre-
veuen les corresponents infi'accions 
1 sancions. Es considera infracció 
greu (art. 91) l'alceració de fites de 
les partions i la interrupció deis 
accessos públics al mar i de la servi-
tud de pas, entre 
d'altres. Les multes 
(art. 97 a 99) es 
fixen entre els cinc 
milions i els dos-
cents milions de 
pessetes, i podran 
ser imposades per 
rAdministració de 
TEscat, amb facul-
tats que van des de 
caps de servei 
periféric fms a 
delegats del go-
vern, ministre i 
consell de minis-
tres. Pero des de 
l'entrada en vigen-
cia de la Llei de 
Costes del 1988, 
p o q u í s s i m c s 
infraccions han 
sigut multades a la 
Costa Brava i, 
encara, la via del 
recurs sol ser des-
caradament favo-
rable al propietari; 
aix'ó sí, la cons-
ciéncia popular 
diu que la solució no hauria pas de 
ser la multa, sino l'acte de restitució. 
Al final deis anys 70, uns ciuta-
dans de Palafi-ugell encap(;:alacs per 
Josep Granes i Enric Carreras van 
comen ta r a preocupar-se pels 
camins de ronda maltractats, i con-
cretament peí Pinell. Les inquie-
tuds van prendre forma de Uuita 
formalment legal, i es va instar les 
Administracions a posar ordre i res-
pectar els camins de ronda. Aquell 
grup iniciíü va donar a conéixer els 
seus objectius a d'altres poblacions 
de costa afectades per la mateixa 
problemática, i va rebre Tadhesió 
de gent preocupada de Lloret de 
Mar i Tossa. El grup de Palafrugell 
passá a constituir-se en Associació 
La fita blanca és el testimoni silencios d'una 
edificado que vulnera el pas de la senzillesa. 
d'Amics de la Unesco de Palafru-
gell i continua la Uuita des de la seu 
i el segell de l'entitat. A Lloret lii 
n-eballava el grup Defensa del Medi 
Ambient, DEMALL, que Tany 
1991 evoluciona cap a la nova enti-
tat DEMALL-Club d'Amics de la 
Unesco de Lloret de Mar. A Tossa, 
des del 1992, el Club d'Amics de la 
Unesco realitza tasques semblants 
de conscienciació i actuació, con-
juntament amb altres entitats com 
les d'excursionisme. Al llarg de ia 
costa hi ha una gent agernianada 
per un objectiu comú, com atentes 
torres de guaita per alertar deis 
perills que amenacen la fragilitat 
deis camins de ronda, massa sovint 
victimes d'una moderna piratería. 
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Hi lin dos t ipus dittTfiíts de 
perill, ais caniiiis de ronda, que só]i 
els deterioraments i les transgrcs-
sions. Anibdós son deiuinciables, si 
bé e¡i cada cas els traceaniencs i les 
esperances d'éxit poi'ten un ritiiie 
de i^estió d i f e ren t . La zona de 
transgressions mes greus sol coinci-
dir aiiib la Costa Brava centre, per 
la seva gran densitat de terr i tor i 
urbaniczat . Qi ian t ais de t e r i o r a -
ments, acostumeii a teñir lloc on el 
relien suporta una vegetació niés 
escassa i els camins de ronda que-
den desabrigats i desprotegits; és 
aquí on els respectins ajuntaments 
baurien de fer directament les tas-
ques de conse rvac ió , i aqüestes 
sovint son abandonades a la indi-
ferencia o escassetac deis pressupos-
tos mimicipals. 
Sense ánim de fer un inventari 
exhausciu de les d e n u n c i e s q u e 
r e c a u e n sobre d iversos s ec to r s 
d'algnns camins de ronda, podeni 
acostar-nos a alguns indrets que 
i^ el tancat no deixa lloc al dubte, ni el lloc no dona oportunitat al corriol. El caminant 
es pregunta perqué les infraccions fan arrels a la térra de la impunitat. 
Després de la tanca iMegal ha vingut l'embardissada, 
del Pinell. La Llei de Costes és mandrosa, com una m. 
representen unes fites negres dinnv 
el conjnnt: 
La tanca d'una iirbanització pri-
vada barra el canií de Tossa ¡i cala 
Morisca. De Lloret a la platja de 
Fnnals el canií troba Tobstacle d'una 
gran finca pardcuiar. niolt partteu-
lar. £1 canií que vorejaria la cala 
Gran, també a Lloret de Mar. topa 
anib un portal de ferro que ai-a és 
obeit ara és tancat, segons el caprici 
del sen propietari. A tocar de cala 
l'erosió i la deixadesa administrativa al cami 
cade sol detardorquenoacaba d'escalfar. 
Cristns, el canii de Sant Anconi de 
Calonge a Platja d'Aro segiieix per 
un infecte cúnel tie 20 metres de 
llarg. baix de sosera, estret, fose i fas-
tigós, perqué a sobre seu bi ha les 
inscaMacions d'nn camping que no 
eedeix el pas a cel obert. A les guies 
excnrsionistes bi apareix un sender 
de gran recor regu t , el S G R 92, 
conegnc també per sender mediter-
rani, que transcorre de Portboii a 
Ulldecona per la costa; compren , 
dones, tota la Costa Brava, pero tot 
és sobre el paper, perqué el canií 
només existeix a crossets; cnriosa-
menc, aquest SGR '')2 va ser inau-
gurat a Santa Coloma de Gramenet 
{?). P e gran densitat c<inflicciva 
resulten els camins a Palamós i Pala-
írugell, on diversos noms poden 
portar una sorpresa desagradable, 
com els de Terme, cala Sania, Cas-
tell, cala Roig , cala Pedresa. El camí 
de Pinell a Llafi"anc és una cojitínua 
fojit de discordia, tot i Tactiva inter-
venció de par lamentar is catalans 
enfront de l'Estac espanyol; aquest 
camí allibei-aria el ñus que impedeix 
im íutur enllac de Llatranc amb el 
hir de Sant Sebastiá, mitjan^ant una 
prolongació per Torre del Pinell a 
falcada de la cala d"en R o q u e . Hi 
ha hagut una fatal desaparició, la de 
fancescral camí de cap de Planes. 
Persisteix un inconcebible canea-
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meiit del c^nii CIL'I peuv;i-scü;;ic de 
cap Ro ig , al jardí botánic de cal 
Rus, sota la pobra excusa que allí es 
c roben les t o m b e s de N i c h o l a s 
Woevodski i la scva esposa, Dorochy 
Webster; rao de mes per ter-hi pas-
sar el canií i així retre liotncnatge ais 
creadors del jardi bo tan ic . A Sa 
Riera, Begiir, comen^-a a Porc d'es 
Pi un camí que portaría a Aigiiafi-e-
da, pero poc després de la reserva 
marina de Ses Negres el vianant 
posaria la vida en perill sí s'obstines 
a continuar. Al sector d'Aigiia-xelli-
da es dona el cas que una de les 
puntes sortints del litoral és a la 
venda , per 37 mi l ions , per part 
d 'una agencia immobil iar ia amb 
lluní i taquígrafs. El camí del Golfee 
fins a Castell és un seguit de punts 
tancats al pas. Cap al nord, a l'Esca-
Atrevir-se a fer cetts camins de ronda, com el del Pinell, 
seria una mena d'esport d'aventura. sempre agosarat. 
com rexercici del fotograf per oferir-ne Is prova documental 
la. hi ha el camí 
de la C l o t a a 
p u n t a M o n t g ó 
per illa Mateua, 
q u e p r e s e n t a 
només restes del 
que havia signt i 
culmina amb un 
I l iurament total 
ais p c u s de la 
propietat priva-
da . R e s t a pe r 
veu re r e n f o c a -
nient que la gesrió del Pare Natural 
del C a p de C r e u s d o n a r a a les 
diligencies deis cainins de ronda 
d'aquella zona; esperem que la pre-
servació no aparti deis seus objec-
tius la qüestió que avui ens ocupa, 
que - h o anem r e p e t i n t - son els 
canijns de la luimilitat i de la discre-
ció gctígnifiques. 
L'estil de treball 
de TAssociac íó 
Anrics de la Unesco 
de Palafrugel l és 
apellar senipre a la 
mediac ió entre les 
a d m i n i s t r a c i o n s , 
CSeneralitat de Cata-
lunya i Min i s t e r io 
de Medio Ambiente 
del govern central. 
Actualment, Medio 
Ambiente ha anun-
ciat que té redactats 
uns projectes c o n -
crets d ' ob re s , q u e 
son: camí de ronda 
de Port de la Selva a 
Can del Llop, Llan-
<;x, camí de Roses a 
la platja de Canyelles 
Petítes, i camí de la 
C l o t a a p u n t a 
Müiitgó, a l'Escaln. 
Una de les ulti-
mes actuacions deis 
Aniics de la Unesco 
La imalge de la vegetació punxant i no demanatia és aquí mes expressiva 
que les mil paraules de la Llei de Costes. Será qüestió de mantenir 
l'esperanga tot resseguint mentalment l'entranyable paret deis besavis... 
de Palafrugell ha estat una carta 
adreCj'ada al conseller de Política 
Ten-itorial í obres Publiques. Pere 
Macias, demanant niés considerado 
per tüts els camins de ronda de la 
Costa 13]-ava, de Blanes a Portbou; a 
la carta se li c o m u n i c a q u e a 
l'assemblea general de la Federació 
Catalana d 'Associacions i Clubs 
Unesco, celebrada el passat 1 d'abril 
del 20UÜ a Girona, es va apro\'ar per 
unanimítat deis 40 delegats assiscents 
una proposta de defensa deis camins 
de ronda compresos dintrc els 130 
km de Blanes a Portbou. El mateix 
conseller havia ja rcbut una punyetit 
interpeMació sobre els propósits de 
la Generalicat envers uns trams con-
crets, els d'Aigua Blava, Aigtia-xelli-
da, Taniariu, cala Roig , cala Pedro-
sa, cala del Cau, Pinell. Golfet, jardí 
b o t a n i c de C a p - r o i g . cala de l 
VedelL cala del Crit i Castell. 
Fruit d'aquesta carta i segons les 
úkíuies informacions, el conseller 
ha deitianat al [ninistre de Medi 
A m b i e n t . J a u m e Matas , q u e el 
govern central de TEstat espanyol 
realitzi la degiida inversió per recu-
perar els antics camins de ronda de 
la totalitat de la Costa linrva, en Lina 
acciü coordinada i concertada deis 
dos governs, central i autonómic, 
Simultaniament, els par lamen-
ta r í s g í r o n i n s t e ñ e n a la tanla 
Pobjectiu de presentar una p ropo-
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Fer una u l lada al camí des Cavalls de 
Menorca pot ser un bon exercici per defensar 
els camins de ronda de la Costa Brava. 
/_'^ -' ^ t"^ í 
La fita s'ha quedat clavada en contemplar la gosadia del tall del sender. 
Potser espera, també, que el sen/ torni a poder avangar per un futurcamí. 
sició no de llei, per ser tramit;)da a 
la coniissió de Medi Ambient del 
Congrés de Diputáis, que instaría 
el G o v e r n de l'EstaC a impulsar 
actuacions de miUora ais camins de 
ronda de la Costa Brava. 
T a m b é h e m d ' e s m e n t a r els 
diferents tractaments inforjiíatius a 
televisió que han rebut els camins 
de ronda i la seva problemát ica: 
T V E ha r ea l i t za t un m a g n í t l c 
reportatge de «Gran angular", anib 
cota la c laredat de la d e n u n c i a , 
d'una durada de 45 minuts, que li 
ha valgut un p remi i un récord 
d'audiéncia; per altra banda, T V 3 , 
«la teva», ha des t ina t 20 segoiis 
d 'un espai comarcal a ensenyar la 
polémica tanca d'una finca al pas-
seig de ronda de Llafranc. 
Ment res tan t , l 'aspecte posiciu 
de la qüesdó ens mostnl testimonis 
de clara esperanca, c o m ser ien , 
entre d'altres, u]ia restaurado que 
ja s'lia iniciat aJ camí de ronda de 
Torre Valentina, a Sant Antoni de 
Calonge, i una acció de l'ejititat 
t am bé ja e smen tada D E M A L L -
Amies de la Unesco de Lloret de 
Mar. que ha aconseguit de l'Ajun-
tanient l 'obra de restauració amb 
pedra d 'un camí deteriorat, realit-
zada a m b la c o b i a b o r a c i ó de 
riNEJVl, que hi aporta sis treballa-
dors duran t sis nresos cada any. 
I g u a l m e n t , a L lo re t de M a r , 
ITACA está elaborant un rigorós 
mapa del litoral co r re sponen t al 
munic ip i amb localització de les 
incidéncies i infÍ"accio]is de la Llei 
de Costes, de cara a la formalitza-
ció de les per t inen ts denunc ies . 
Una altra bona mostra Tha donat 
una empresa hotelera a la munta-
nya del far de Sant Sebastiá, que ha 
o b e r t u n c a m í - m i r a d o r s o b r e 
l 'espadat mes superb de la Costa 
Brava. Les accions populars, amb 
molta gent que «té la mida de totes 
les coses en dir-nos que ens seguim 
aniant» i que sovint trebaUe]i anó-
nimament, palesen uiia sensibíHtat 
exquisida que a vegades algunes 
inscitucions semblen oblidar. 
L'incansable Cent re Excurs io-
nista de Catalunya ha adre^at unes 
quantes sortides a recorrer diversos 
f ragnien ts deis c a m i n s q u e ens 
o c u p e n ; u n s q u a n t s c e n t e n a r s 
d'excursionistes del C E C d 'Olot i 
de Barcelona coneixen bé les reafi-
Algún tram convida a la ciencia ficció, en imaginar-nos la bellesa incalculable del paisatge... 
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tacs de qué estem parlant, i alguns 
documentalistes d'aquesces coUes 
n'han elaborat precises cróniques 
que properament sortiran a !a lluní 
en forma de Uibre, 
També positiu: diu un humoris-
ta que aqüestes comarques haurien 
de fer un monument a Testanient 
militar, perqué a la postguerra civil 
va okiipar les hectarees que va voler 
al paratge de la Clota, TEscala i al 
pía de Müa, punta de les coves i 
cala Ferriola, a la muntanya Gran, 
camí de TEstartic. Allí no varen 
poder-hi arribar les urpes de l'espe-
culació del pam quadrat, i quan ara 
veiem aquells indrets dcsokupats 
obtenim imacges de cosca encara 
natural. Els caniins son de bon fer. 
Es impossible fer esment de cots 
els grups i entitats, excursionisces, 
ecologistes i culturáis de tot ordre 
que velen donar a conéixer el cla-
robscur de la realitac deis camins de 
ronda. Es un goig poder constatar 
l'existéncia de tañes esforcos, amb 
tanta base popular. Que sigui, tot 
plegat, com un solemne coc 
d'atenció que arribi a cotes les 
administracions implicades, que 
son qui han d'escoltar les veus 
democradques. 
El camí de Menorca 
Podríem dir que a Menorca Cenen 
un camí que passa per Estrasburg, 
a Fran(;:a. El camí des Cavalls volta 
riila de Menorca i fa 280 km de 
Uarg. Les nombroses infraccions 
de la Llei de Costes que ha patit 
anaven quedanc impunes, pero es 
va promoure un moviment popu-
lar de reivindicació, Així va néixer 
la Coordinadora en Defensa del 
Camí des Cavalls, que va aplegar 
vuitanta encitats menorquines de 
toes els ajiibits. Duranc Tany 1997 
la Coord inadora organitzava 
.que podríemposseirigaudiracada pas, amb un irrepetible combinatdeverd i blau. 
excursions, cada diunienge, a 
diferents seccors del camí des 
Cavalls; algún diumenge eren un 
miler d'excursionistes. Amb un 
coixí popular tan solid. Tentitat va 
visitar el Parlamenc Europeu 
d'Escrasburg per presentar-hi un 
voluminós infornie de la qüestió. 
Quatre representancs de la Coor-
dinadora varen ser rebuts peí pre-
sident de la comissió de Medi 
Anibient europeu, l'escocés Ketng 
CoUins. Estudiac i aprovac, l'infor-
me menorqu í va ser donat a 
conéixer a la totalitat deis pa'isos 
representats a Escrasburg, amb el 
decidle aval comunitari. Conse-
qüéncia directa d'aquell camí 
polícic oberc a Estrasburg, la 
Coord inadora del Camí des 
Cavalls ha continuat la Iluita amb 
mes tenacitat que mai^ i ara veu 
que la gestió és a punt de donar el 
seu fruit: una Llei Reguladora del 
Camí des Cavalls ja es croba a la 
fase de les esmenes fmals, i se 
n'espera la immediata aprovació. 
Aquesta llei será el producte d'una 
coMaborac ió a quatre bandes 
-Ministerio de Medio Ambiente, 
Costes, Govern Balear i Consell 
Insular de Menorca—, i tindra la 
singularitat de superar Tesperit 
protec tor de la de Costes del 
1988, espanyola, perqué arriba a 
preveure, fms i tot, l'adquisició 
d'alguna franja costera per millo-
rar passos del camí, adquisició que 
pot arribar fms a la cinquantena 
de metres térra endins. 
Els camins de ronda de la Costa 
Brava, aquest conjunt de natura 
patrimonial de primeríssima cace-
goria, han de rebre tota Tatenció 
que es mereixen. Fer una ullada ais 
camins germans de Menorca que 
han passat per Estrasburg i en tor-
nen amb les mans plenes pot ser 
un bon exercici de Testímul neces-
sari. Tot és camí, si ]nena a l'acon-
seguimenc. Una dita oriental avisa 
que els camins facils no van enlloc. 
Tots els ciucadans que Uuiten per 
reivindicar i recuperar aquescs 
metres de pas tan cobejats a la vora 
del mar están demostrant que mes 
enllá de la fredor de la llecra d'una 
llei hi batega un esperic d'alta esti-
mació per aquesta térra. És la crida 
de Fancestral, com una projecció 
de l'obra deis avaiitpassats cap al 
flitur que no es pot deixar cancar. 
És la general esperanza que tots els 
camins han de guiar cap al restabli-
nient del desitjat bé comú. Alesho-
res, com diu el poeta, podrem 
donar-nos la má i dir~nos que ens 
seguim amant. 
Jordi Dalmau ¿1 fsa!¡noi: 
